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içişleri Bakanlığı, hükümetin Nâzım HUanet’le ilgili kararını 51 yıl sonra uygulattı
O artık yurttaş değil
ANKARA (Cumhuriyet Bü­
rosu) - İçişleri Bakanlığı, Nâ­
zım Hikmet’in 1951 yılında 
yurttaşlıktan çıkarılmasına 
ilişkin Bakanlar Kurulu ka­
rarının nüfusta tescil edil­
mediğini yarım asır sonra 
fark etti. Bakanlık, 8 Mart 
2002 tarihindeki emirle, Nâ­
zım Hikmet’in Kadıköy Nü­
fus Müdürlüğü’ndeki aile 
kütüğünden çıkarma işlemini 
gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanlığı, Nâzım 
Hikmet’i yurttaşlıktan çıka­
rılmasına ilişkin karan 51 yıl 
sonra fark etti. Bakanlık’tan
yapılan yazılı açıklamada, Nâzım 
Hikmet Ran’ın 1951 yılında Ba­
kanlar Kurulu’nun karanyla yurt­
taşlıktan çıkanldığı anımsatıldı. 
Açıklamada, Memis projesi uya- 
nnca verilen Türkiye Cumhuri­
yeti kimlik numaralan ve hatalı ka­
yıtların düzeltilmesi ile ilgili ha­
zırlanan genelge ile Türkiye çapın­
da veri hatalanmn düzeltilmesinin 
emredildiği belirtildi.
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 
Şubat 2002 sonuna kadar yapılan 
çalışmalarda, Nâzım Hikmet’le 
ilgili vatandaşlıktan çıkarma ka- 
rannın aile kütüğünde tescil edil­
mediğinin anlaşıldığının kayde­
dildiği açıklamada, şu görüşlere yer 
verildi:
“Memis projesinin sağlıklı bir şe­
kilde uygulanabilmesi için hatalı ka­
yıtların düzeltilmesi zorunlu oldu­
ğundan Mehmet Nâzım Ran (Nâ­
zım Hikmet) ile ilgili vatandaşlık­
tan ıskat kararının da tescili için 
08.03.2002 tarihli VGF-90 No’lu 
form düzenlenmiştir. Mahkeme 
karan ve VGF-90 Nol’u formun ka­
yıtlara işlenmesi için Nüfiıs ve Va­
tandaşlık İşleri Genel Müdürlü- 
p ’nce Kadıköy Nüfus Müdürlü- 
ğü’ne talimat verilmiş ve aile kü­
tüğüne gerekli tescil işleminin ya­
pılması sağlanmıştır."
Kıymet Coşkun:
Karar
hukuk
dışıdır
Haber Merkezi - Nâzım 
Hikmet Kültür ve Sanat 
Vakfı Genel Sekreteri Kıy- 
metCoşkun, ünlü şair Nâ­
zım Hikm et’in vatandaş­
lıktan çıkarılması karan- 
na rağmen nüfus kütüğün­
den kaydının silinmedi­
ğine ilişkin bilginin yeni 
olmadığını ve bundan 12 
yıl önce kendisinin “Fo­
toğraflarla Nâzım  H ik­
m et” adlı kitabında ya­
yımlandığım bildirdi. Coş­
kun, “1951’de alınan Ba­
kanlar Kurulu karan hu­
kuk dışıdır. Bu k arann  
hukuk dışı olduğunu bu 
nüfus kütüğü de göster­
mektedir” diye konuştu.
AA’ya konuşan Coş­
kun, kendilerinin daha ön­
ce Bakanlar Kurulu’nun 
bu karannın hukuk dışı 
olduğu gerekçesiyle ipta­
li için mahkemeye baş­
vurduklarını anlattı.
İstanbul Barosu Başka­
nı Yücel Sayman da İçiş­
leri Bakanlığı’nın kararı­
nı değerlendirirken “Bu  
karann hukuki bir taba­
nı yok. Yani tarifle insan­
lar vatandaşlıktan çıkan- 
lamazlar. Bakanlar K u­
rulu’nun aldığı bir karar­
daki m addi hata kabul 
edilse büe İçişleri Bakan­
lığı düzeltemez. Yine Ba­
kanlar Kurulu karanyla 
düzeltilmesi gerekir. Yani 
Nâzım Hikmet hâlâ Türk 
vatandaşıdır” dedi.
Talay: Nâzım 
Hikmet vatandaş
Genç M üteşebbisler 
Jaycees Ûemeği’nin dü­
zenlediği “Türkiye’nin  
En Başardı 10 Genci” ya­
rışmasının Kültür Bakan­
lığımdaki ödül töreninde, 
Nâzım Hikmet’in vatan­
daşlığı üzerine sorularını
Î anıtlayan Kültür Bakanı stemihan Talay, Nâzım 
Hikmet’in nüfus kütüğün­
den kaydının silinmedi-
Î;ine ilişkin bilginin, eski çişleri Bakanı Sadettin 
Tantan tarafından kendi­
sine iletildiğini bildirdi. 
Bu bilginin netleşmediği 
için açıklanmadığını be­
lirten Talay, İçişleri Ba- 
kanlığı’nın somut açıkla­
masını beklemek gerekti­
ğini kaydetti. Talay, “De­
m ek ki Nâzım Hikm et’in 
vatandaş olm a vasfı de­
vam ediyor şeklindeki so­
nuç ortaya çıkmış oluyor. 
O zaman daha iyi ve mut­
lu bir sonuç dem ektir” 
diye konuştu.
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